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20 世纪 40 年代，埃里克森( Erikson，E．
H． ) 最早将“认同”引入心理学，在研究中使










泰弗尔( Tajfel，H． ) 创立“社会认同”概念，即
“个人对他从属于特定社会群体的认知，并
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户籍人口约 5 000 人，实际在册约 3 100 人，
而在美的猴屿人大概 26 000 人。这便出现
人口“倒挂”现象，正如研究华人非法移民的
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